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問
題
の
所
在
と
対
象
の
限
定
ス
ペ
イ
ン
国
内
に
お
い
て
絶
対
主
義
権
力
が
勝
利
を
お
さ
め
た
時
代
は
、
同
時
に
、
代
で
あ
り
、
新
大
陸
よ
り
莫
大
な
量
の
責
金
属
、
と
り
わ
け
、
こ
の
際
「
銀
」
の
対
価
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
か
ら
新
大
陸
へ
送
ら
れ
た
の
が
主
と
し
て
「
工
業
生
産
物
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
織
ー
物
類
と
金
物
類
が
枢
軸
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
研
究
史
上
す
で
に
実
証
ず
み
の
事
柄
に
属
す
ぷ
。
こ
の
よ
う
な
ス
ペ
イ
ン
ー
新
大
陸
間
貿
易
、
い
わ
ゆ
る
西
印
度
貿
易
は
、
王
室
の
緊
密
な
庇
護
の
も
と
に
「
西
印
度
商
館
」
C
a
s
a
d
e
 C
o
n
t
r
a
t
a
c
i
o
n
 d
e
 las 
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
を
軸
心
と
す
る
ス
ペ
イ
ソ
商
人
の
独
占
圏
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
工
業
、
就
中
、
毛
織
物
工
業
は
大
き
な
刺
戟
を
受
け
、
が
、
こ
の
遠
隔
地
間
商
業
の
急
速
か
つ
大
規
模
な
発
展
に
よ
っ
て
、
②
 
一
時
期
、
史
家
に
よ
っ
て
「
初
期
産
業
革
命
」
incipient
industrial 
revolution
と
呼
ば
れ
る
程
華
々
し
く
開
花
し
、
十
六
世
紀
中
頃
に
は
、
毛
織
物
工
業
は
ス
ペ
イ
ン
の
「
国
民
的
工
業
」
に
ま
で
成
長
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
ス
ペ
イ
ン
工
業
の
隆
昌
も
長
く
は
続
か
ず
、
十
六
世
紀
末
よ
り
次
第
に
衰
退
に
向
い
始
め
、
十
七
世
紀
に
入
る
と
と
も
に
加
速
度
的
に
没
落
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
関
係
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
の
比
重
も
低
下
の
一
途
を
辿
り
、
l
n
d
i
a
s
を
起
点
と
し
て
、
「
ス
ペ
イ
ン
人
の
領
「
銀
」
が
ス
ペ
イ
ン
ヘ
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
探
険
と
征
服
が
進
捗
し
た
時
木
田
七
和
男
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土
に
太
陽
の
没
す
る
こ
と
な
き
」
N
o
n
s
e
 p
o
n
e
 el 
sol 
e
n
 los 
d
o
m
i
n
i
o
s
 d
e
l
 espaiiol.
偉
容
を
誇
っ
た
帝
国
も
十
七
世
紀
以
降
永
続
的
衰
微
の
状
態
に
陥
っ
た
。
ス
ペ
イ
ソ
工
業
に
お
け
る
繁
栄
と
衰
退
と
の
魚
激
な
交
替
と
い
う
こ
の
特
徴
的
な
事
態
を
わ
れ
わ
れ
ほ
、
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
の
―
つ
の
手
掛
り
と
し
て
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
を
と
り
③
 
あ
げ
、
そ
れ
が
い
か
に
ス
ペ
イ
ン
の
国
民
的
発
展
に
阻
止
的
役
割
を
演
じ
た
か
を
明
ら
か
に
し
度
い
と
思
う
。
山
大
塚
久
雄
「
近
代
欧
洲
経
済
史
序
説
」
改
訂
阪
〔
上
ノ
一
〕
三
七
ー
九
頁
参
照
②
R. T
r
e
v
o
r
 Davies, T
h
e
 G
o
l
d
e
n
 C
e
n
t
u
r
y
 of 
Spain 1
5
0
1
1
1
6
2
1
,
 
1954, p. 
71. 
⑱
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
「
国
富
論
」
第
四
編
第
七
章
第
一
一
一
節
に
お
い
て
「
人
口
の
多
い
繁
栄
す
る
植
民
地
の
貿
易
を
独
占
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
ほ
、
一
国
の
製
造
業
を
起
す
に
足
ら
な
い
こ
と
、
否
そ
れ
を
維
持
す
る
に
さ
え
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
及
び
ボ
ル
ト
ガ
ル
の
例
が
十
分
に
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
と
ボ
ル
ト
ガ
ル
と
は
、
多
少
大
き
い
植
民
地
を
領
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
製
造
業
国
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
も
豊
富
に
し
て
最
も
肥
沃
な
植
民
地
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
両
国
は
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
惟
う
に
、
ス
ペ
イ
ソ
及
び
ボ
ル
ト
ガ
ル
に
お
い
て
は
、
独
占
の
悪
影
響
に
他
の
原
因
も
加
わ
っ
て
、
恐
ら
く
は
、
植
民
地
貿
易
の
好
影
響
を
ほ
ゞ
消
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
」
と
パ
ラ
ド
キ
ッ
カ
ル
に
述
ぺ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
ス
ミ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
独
占
の
悪
影
響
」
を
特
に
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
ギ
ル
ド
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
西
印
度
貿
易
は
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
コ
ロ
ソ
ブ
ス
の
発
見
以
来
、
探
険
と
征
服
と
が
進
む
に
つ
れ
て
、
次
第
に
そ
の
巨
大
な
姿
を
世
界
史
の
上
に
現
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
最
初
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
七
一
体
、
ど
う
説
明
す
れ
ば
一
五
0
三
年
セ
ビ
リ
ス
ペ
イ
ン
王
室
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
例
に
倣
っ
て
王
室
に
よ
る
貿
易
独
占
を
企
て
、
"i 
ャ
に
「
西
印
度
商
館
」
を
設
け
如
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
成
功
を
お
さ
め
得
な
か
っ
た
。
元
来
、
王
室
独
占
ほ
、
ボ
ル
ト
ガ
ル
の
東
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印
度
貿
易
の
如
く
、
古
い
文
化
を
有
し
、
統
治
の
行
届
い
た
入
口
桐
密
な
地
方
と
の
い
わ
ゆ
る
「
商
館
」
可
能
で
あ
る
が
、
先
ず
探
険
と
征
服
を
行
い
、
続
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
建
設
に
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
新
大
陸
で
は
、
②
 
到
底
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
西
印
度
商
館
ほ
王
室
の
貿
易
統
制
の
機
関
に
変
質
し
、
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
が
専
ら
貿
易
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
西
印
度
貿
易
に
従
う
商
人
の
間
で
、
組
合
c
o
n
s
u
l
a
d
o
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
動
き
が
、
一
五
二
0
年
代
よ
り
現
わ
れ
、
一
五
四
三
年
の
八
月
に
至
っ
て
つ
い
に
王
室
の
特
許
を
得
て
「
西
印
度
貿
易
商
組
合
」
U
n
i
v
e
r
s
i
d
a
d
3
 
d
e
 los 
C
a
r
g
a
d
o
r
e
s
 a
 las 
I
n
d
i
a
s
の
結
H
以
が
仔
2
わ
れ
た
。
こ
こ
で
一
言
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
コ
ン
ス
ラ
ド
と
い
う
言
葉
も
本
④
 
来
ギ
ル
ド
・
コ
ー
ト
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
コ
ン
ス
ラ
ド
の
結
成
ほ
、
当
然
、
ギ
ル
ド
。
コ
ー
ト
の
設
立
を
も
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
西
印
度
貿
易
に
伴
っ
て
起
る
運
賃
、
保
険
、
合
資
、
契
約
、
手
数
料
等
に
関
す
る
商
人
間
の
諸
紛
争
の
裁
定
は
、
西
印
度
商
館
の
司
法
官
j
u
e
c
e
s
oficiales
の
権
限
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
factory
貿
易
と
し
て
こ
そ
の
紛
争
も
益
々
頻
繁
に
な
り
、
司
法
官
の
仲
裁
判
定
の
遅
滞
が
「
商
人
に
重
大
な
損
害
」
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
⑤
 
情
が
組
合
結
成
の
大
き
な
動
機
と
な
っ
た
こ
と
は
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
否
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
西
印
度
貿
易
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
高
率
の
前
期
的
な
利
潤
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
組
合
に
結
集
し
て
独
占
力
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
新
大
陸
と
の
貿
易
は
、
最
初
か
ら
西
印
度
商
館
の
監
督
の
下
に
セ
ビ
リ
ャ
一
港
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
結
果
、
貿
易
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
法
外
な
利
澗
」
は
す
べ
て
セ
ビ
リ
ャ
商
人
達
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
促
進
の
た
め
に
、
一
五
二
九
年
に
勅
令
を
発
し
て
、
カ
ル
ロ
ス
一
世
は
貿
易
コ
ル
ニ
ャ
、
ビ
ル
バ
オ
、
サ
ン
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
、
カ
ル
ク
ヘ
ナ
、
マ
ラ
ガ
、
カ
6
 
デ
ィ
ス
等
の
港
に
対
し
て
直
接
西
印
度
へ
向
け
て
船
を
送
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
こ
の
勅
令
ほ
、
実
際
に
は
、
種
々
の
事
情
に
よ
っ
て
の
ギ
ル
ド
は
、
ギ
ル
ド
・
コ
ー
ト
guild,court 
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
西
印
度
貿
易
の
急
速
な
発
展
に
並
行
し
て
取
引
上
七
四
263 
か
つ
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
カ
デ
ィ
ス
よ
り
の
輸
出
は
す
べ
て
セ
ビ
リ
ャ
・
ギ
ル
ド
の
「
規
約
」
七
五
颯
等
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
地
方
物
産
local
p
r
o
d
u
c
t
s
 
殆
ど
活
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
達
は
、
か
か
る
政
策
が
「
や
が
て
密
貿
易
の
温
床
と
な
り
、
貿
易
の
減
退
を
ひ
き
お
こ
す
に
違
い
な
い
。
現
に
ビ
ス
カ
ヤ
地
方
の
船
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
経
て
ひ
そ
か
に
帰
航
し
、
ス
ペ
イ
ン
関
税
を
逃
れ
て
い
る
」
と
非
難
し
て
、
執
拗
に
勅
令
の
徹
回
を
国
王
に
要
請
し
た
。
其
の
⑧
 
一
五
七
三
年
に
勅
令
の
徹
回
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
カ
デ
ィ
ス
の
商
人
は
、
西
印
度
貿
易
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
か
ら
、
セ
ビ
リ
ャ
の
特
権
的
地
位
に
対
し
て
激
し
く
抗
争
，
 
し
、
カ
デ
ィ
ス
港
が
貿
易
の
起
点
終
点
と
し
て
最
も
適
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
6
事
実
、
港
と
し
て
ほ
、
グ
ヮ
ダ
ル
キ
ビ
ル
の
河
口
附
近
の
危
険
な
砂
洲
を
越
え
て
河
を
二
十
リ
ー
グ
も
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
セ
ビ
リ
ャ
に
較
べ
て
、
直
接
大
西
洋
に
向
っ
て
開
い
た
広
く
か
つ
深
い
入
江
に
位
置
す
る
カ
デ
ィ
ス
の
方
が
遥
か
に
優
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
西
印
度
貿
易
の
進
展
に
伴
っ
て
船
舶
の
規
模
も
次
第
に
大
き
く
な
っ
た
た
め
、
底
が
浅
く
し
か
も
屈
曲
の
多
い
グ
ヮ
ダ
ル
キ
ビ
ル
河
を
遡
航
す
る
こ
と
が
技
＂̂r "u 
術
的
に
も
困
難
と
な
っ
た
結
果
、
王
室
も
カ
デ
ィ
ス
の
主
張
を
一
部
容
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
一
五
三
五
年
カ
デ
ィ
ス
に
「
西
印
度
l
 
3U 
審
判
所
」
J
u
z
g
a
d
o
 d
e
 I
n
d
i
a
s
を
設
置
し
て
カ
デ
ィ
ス
港
か
ら
の
輸
出
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
は
、
西
印
度
商
館
を
動
か
し
て
カ
デ
ィ
ス
か
ら
の
輸
出
品
を
、
⑳
 
“
U
 
に
限
定
し
よ
う
と
試
み
た
。
其
の
後
、
後
に
触
れ
る
船
団
制
茫
eet
s
y
s
t
e
m
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
ル
ド
は
こ
れ
を
利
用
し
て
輸
出
の
制
当
制
を
強
行
し
て
、
ぶ
ど
う
酒
、
こ
れ
に
対
し
て
セ
ビ
リ
ャ
商
人
カ
デ
ィ
ス
ヘ
の
割
当
ト
ン
数
を
出
来
る
だ
け
少
く
す
る
こ
と
に
努
め
、
な
おt
 
hu 
に
従
う
こ
と
を
要
求
し
た
。
o
r
d
e
n
a
n
z
a
s
 y
 leyes 
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
こ
の
よ
う
に
、
他
の
諸
都
市
と
の
競
争
を
排
除
し
て
文
字
通
り
の
独
占
を
維
持
す
る
必
要
性
が
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
達
を
駆
っ
て
組
合
の
ハ
出
形
態
を
と
る
に
至
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
以
下
続
い
て
、
新
大
陸
市
場
を
支
配
下
に
お
こ
う
と
す
る
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
後
セ
ビ
リ
ャ
・
ギ
ル
ド
の
こ
の
主
張
は
、
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
に
よ
っ
て
う
け
い
れ
ら
れ
、
一
旦
組
合
を
か
た
ち
づ
く
る
や
直
ち
に
、
264 
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
の
異
常
な
ま
で
の
独
占
欲
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ス
ペ
イ
ン
は
一
五
八
0
年
か
ら
一
六
四
0
年
に
至
る
六
十
年
の
間
ボ
ル
ト
ガ
ル
を
併
合
し
て
い
た
が
、
の
間
も
注
意
深
く
西
印
度
貿
易
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
排
斥
す
る
た
め
に
種
々
画
策
し
た
。
例
え
ば
一
五
八
九
年
に
ギ
ル
ド
は
国
王
に
「
テ
ィ
ニ
ラ
・
フ
ィ
ル
メ
に
入
っ
た
二
十
一
隻
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
、
商
船
隊
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
商
品
の
USl 
市
場
を
破
壊
し
て
い
る
」
と
訴
え
、
ボ
ル
ト
ガ
ル
商
品
を
没
収
し
て
ス
ペ
イ
ン
ヘ
送
り
返
す
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
セ
ビ
リ
ャ
の
独
占
に
対
す
る
カ
デ
ィ
ス
の
蚕
食
を
快
し
と
せ
ず
、
海
に
開
い
た
カ
デ
ィ
ス
港
は
強
風
や
海
賊
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
非
難
し
続
け
た
。
た
ま
た
ま
、
カ
デ
ィ
ス
港
は
一
五
八
七
年
に
か
の
有
名
な
ド
レ
イ
ク
に
襲
わ
れ
て
港
内
の
全
船
舶
を
焼
払
わ
れ
＂^ "u 
る
と
い
う
大
被
害
を
蒙
り
、
続
い
て
一
五
九
六
年
と
一
六
二
五
年
に
も
イ
ギ
リ
ス
人
の
劫
掠
を
受
け
た
が
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
事
件
が
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
達
の
乗
ず
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
其
の
後
、
完
全
な
独
占
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
王
室
に
対
す
る
圧
力
は
益
々
強
く
な
り
、
お
い
て
も
」
す
べ
て
グ
ヮ
ダ
ル
キ
ビ
ル
河
を
発
し
て
グ
ヮ
ダ
ル
キ
ビ
ル
河
に
帰
る
こ
と
が
厳
し
く
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
二
年
後
に
カ
りhu
 
デ
ィ
ス
の
西
印
度
審
判
所
は
つ
い
に
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
唱
え
て
強
硬
に
反
対
し
た
た
め
に
、
一
六
六
四
年
に
再
び
も
と
の
特
権
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
時
、
砂“"3. 
の
付
与
は
、
密
貿
易
を
助
長
し
、
戦
時
に
敵
国
に
対
し
て
輸
出
を
許
す
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
必
ず
や
国
庫
収
入
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
餅hu 
マ
ラ
ガ
の
企
図
も
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
セ
ビ
リ
ャ
の
此
の
主
張
が
単
に
独
占
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
「
商
略
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
を
許
可
し
な
か
っ
た
理
由
を
、
て
い
た
マ
ラ
ガ
が
、
王
室
側
が
「
そ
れ
（
ジ
ブ
ラ
ル
ク
ル
に
対
す
る
特
権
の
付
与
）
は
商
船
隊
を
衰
類
さ
せ
る
も
の
で
は
な
マ
ラ
ガ
と
同
じ
よ
う
な
ジ
プ
ラ
ル
ク
ル
の
請
願
セ
ビ
リ
ャ
の
ギ
ル
ド
は
、
「
マ
ラ
ガ
に
対
す
る
特
権
一
五
七
三
年
以
来
、
新
大
陸
と
の
直
接
貿
易
か
ら
駆
逐
さ
れ
一
六
六
四
年
に
至
っ
て
、
西
印
度
商
船
隊
は
「
如
何
な
る
状
況
の
も
と
に
対
し
て
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
は
此
七
六
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い
が
、
こ
の
市
（
セ
ビ
リ
ャ
）
の
貿
易
商
組
合
の
商
取
引
を
減
少
さ
せ
て
組
合
に
損
失
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
と
率
直
⑳
 
に
表
明
し
て
い
る
の
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
極
端
に
排
他
的
な
態
度
は
、
市
場
圏
の
間
に
お
け
る
取
引
に
厳
重
な
統
制
を
加
え
よ
う
と
図
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
西
印
度
貿
易
に
よ
っ
て
一
層
高
い
利
潤
を
得
る
た
め
に
は
、
新
大
陸
内
部
に
お
い
て
も
市
場
を
相
互
に
孤
立
分
散
さ
せ
て
お
く
方
が
有
利
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
七
七
植
民
地
相
互
間
の
交
易
intercolonial
traffic 
U
も
向
け
ら
れ
、
植
民
地
間
の
諸
分
散
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ッ
ビ
ン
群
島
と
の
貿
易
、
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
周
知
の
よ
う
に
ロ
ペ
ス
・
デ
・
レ
ガ
ス
ピ
が
一
五
五
六
年
セ
ブ
島
に
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
を
お
こ
し
、
続
い
て
一
五
七
一
年
に
マ
―
ー
ラ
市
を
建
設
し
て
以
来
、
新
大
陸
と
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ソ
と
の
貿
易
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
を
通
じ
て
廉
価
な
東
洋
物
産
oriental
g
o
o
d
s
と
り
わ
け
、
中
国
の
絹
織
物
、
綿
織
物
等
の
織
物
類
が
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
勺
。
は
じ
め
、
こ
の
貿
易
は
ア
カ
プ
ル
コ
、
。
＾
ナ
マ
、
カ
リ
ャ
オ
等
を
拠
点
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
東
亜
の
物
産
と
の
競
争
に
よ
っ
て
利
益
の
損
わ
れ
る
の
を
怖
れ
た
セ
ビ
リ
ャ
商
人
は
、
王
室
を
動
か
し
て
一
五
八
七
年
に
南
ア
メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ッ
ビ
ン
あ
固
く
禁
じ
さ
せ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
ア
カ
プ
ル
コ
貿
易
」
に
対
す
る
制
限
を
挙
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
か
つ
メ
キ
シ
コ
か
ら
中
国
の
織
物
類
を
ペ
ル
ー
1
テ
ィ
ニ
ラ
・
フ
ィ
ル
メ
に
送
る
こ
と
も
一
五
九
一
年
に
ペ
ル
ー
は
再
び
、
副
王
の
特
殊
の
免
許
状
を
得
た
湯
合
に
限
り
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
東
洋
物
産
を
輸
入
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
が
、
輸
入
品
は
ペ
ル
ー
で
需
要
の
な
い
商
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
な
お
其
の
後
に
、
ジ
ア
地
域
と
の
直
接
貿
易
の
禁
止
ほ
。
＾
ナ
マ
、
グ
ヮ
テ
マ
ラ
等
の
中
米
に
ま
で
及
ぼ
さ
れ
、
さ
ら
に
一
五
九
三
年
に
は
、
ア
フ
ィ
リ
ッ
ビ
ン
と
メ
キ
シ
コ
と
の
通
商
も
一
年
に
僅
か
二
隻
の
船
、
そ
れ
も
積
載
量
が
各
々
三
0
0ト
ン
を
超
え
な
い
も
の
と
い
う
限
定
を
う
け
る
e“
 n
3
 
に
至
っ
た
。
こ
の
ア
カ
プ
ル
コ
貿
易
の
禁
圧
と
並
ん
で
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
る
い
は
中
国
と
の
直
接
貿
易
を
厳
禁
さ
せ
、
ス
ペ
イ
ン
貿
易
政
策
史
上
の
最
悪
の
例
と
い
わ
れ
る
「
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
266 
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
其
の
後
、
一
六
五
九
年
に
西
印
度
商
館
と
セ
ビ
リ
ャ
商
人
一
年
に
一
度
百
ト
ン
に
も
満
た
ぬ
船
僅
か
二
隻
分
の
商
品
割
当
に
甘
ん
じ
な
一
六
ち
、
植
民
当
初
か
ら
甚
だ
し
い
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
商
品
の
不
足
に
見
舞
わ
れ
、
多
数
の
移
住
者
が
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
よ
う
に
獣
の
皮
を
身
に
ま
と
っ
て
」
生
活
し
て
い
た
ラ
・
プ
ラ
ク
地
方
で
は
、
移
住
者
達
の
再
三
の
陳
情
に
よ
っ
て
、
地
物
産
の
中
、
年
間
二
0
0
0ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
穀
物
、
五
0
0
ク
ォ
ー
ク
ー
の
獣
脂
及
び
二
五
ト
ン
の
干
肉
を
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
港
を
通
じ
て
プ
ラ
ジ
ル
、
ギ
ネ
ア
等
に
輸
出
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
彼
等
の
必
要
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
商
品
を
輸
入
す
る
権
利
を
許
可
さ
セ
ビ
リ
ャ
・
ギ
ル
ド
は
、
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
輸
入
さ
れ
る
商
品
が
ペ
ル
ー
に
再
輸
出
さ
れ
て
「
セ
ビ
リ
ャ
の
貿
易
に
大
な
る
損
害
を
与
え
て
い
る
」
と
主
張
し
て
こ
の
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
の
特
権
に
強
く
反
対
し
た
。
そ
の
た
め
、
八
年
に
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
の
特
権
も
と
り
け
さ
れ
、
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
な
お
、
averia 
ト
ゥ
ク
マ
ン
に
税
関
を
設
け
て
、
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
か
ら
ペ
ル
ー
ヘ
の
再
輸
出
に
は
既
に
セ
ビ
リ
ャ
及
び
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
で
課
せ
ら
れ
た
規
定
の
ア
ル
モ
ハ
リ
フ
ァ
ス
ゴ
税
や
ア
ヴ
ェ
リ
ア
税
almojarifazgo
y
 
翌
の
上
に
さ
ら
に
五
0
彩
の
関
税
を
徴
収
す
る
よ
う
要
求
し
t
攻
撃
し
て
、
は
、
年
間
百
万
ペ
ソ
に
上
る
ペ
ル
ー
の
貴
金
属
が
ア
ン
デ
ス
を
趣
え
て
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
港
の
密
輸
商
人
の
手
に
渡
っ
て
い
る
と
⑳
 
つ
い
に
此
の
良
港
を
閉
鎖
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
ラ
・
プ
ラ
ク
地
方
の
植
民
者
達
は
、
十
七
世
紀
中
、
過
剰
な
植
民
地
物
産
の
販
路
を
開
く
た
め
に
、
く
り
か
え
し
懇
願
を
行
っ
た
が
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
の
権
力
は
あ
ま
り
に
も
強
く
て
、
そ
の
願
の
実
現
を
許
さ
，
 
n
3
 
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
豊
穣
肥
沃
な
土
地
も
長
い
間
拓
植
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
の
結
果
、
新
大
陸
に
お
け
る
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
商
品
は
常
に
著
し
い
供
給
不
足
の
状
態
に
陥
り
、
植
民
地
の
人
々
は
絶
え
ず
そ
の
高
価
格
に
悩
さ
れ
続
け
た
。
し
か
も
、
植
民
地
に
お
け
る
輸
入
品
の
価
格
は
、
ス
問
題
」
question
of 
B
u
e
n
o
s
 A
i
r
e
s
も
ま
た
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
一
六
0
二
年
に
漸
く
、
豊
富
な
植
民
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
圧
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
七
八
267 
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
品
が
ス
ペ
イ
ン
の
貿
易
に
一
層
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
な
密
貿
易
ほ
、
七
九
主
と
し
て
ボ
ル
ト
ガ
ル
、
フ
ラ
ン
セ
ビ
リ
ャ
で
ス
ペ
イ
ン
商
人
の
名
義
を
借
り
て
取
引
を
行
う
こ
と
が
膜
セ
ビ
リ
ャ
商
人
の
利
益
の
た
め
に
、
一
五
三
0
年
六
月
の
法
令
で
商
人
が
「
思
い
の
ま
ま
に
」
定
め
て
差
支
え
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
植
民
地
当
局
が
公
定
価
格
を
強
制
す
る
こ
と
は
厳
重
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
こ
と
に
一
五
七
四
年
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
で
ア
ル
カ
バ
ラ
税
alcabara
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
、
こ
の
販
売
税
よ
り
の
収
入
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
以
外
に
関
心
を
も
墨
っ
て
い
な
か
っ
た
王
室
は
、
無
暴
に
も
商
人
の
価
格
釣
上
げ
を
支
持
さ
え
し
た
の
で
あ
る
そ
れ
で
も
な
お
植
民
地
の
人
々
が
「
そ
の
地
の
生
産
物
を
手
放
す
の
は
、
主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
品
を
買
い
た
い
か
ら
」
で
あ
り
、
彼
等
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
品
に
対
し
て
ヨ
リ
多
く
の
支
払
を
す
れ
ば
す
る
程
、
彼
等
の
生
産
物
に
対
し
て
実
際
に
得
る
と
こ
ろ
は
ヨ
リ
少
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
罰
高
価
は
直
ち
に
彼
等
の
生
産
物
の
安
価
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
営
ま
れ
る
貿
易
が
莫
大
な
利
潤
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
セ
ビ
リ
ャ
商
人
が
西
印
度
貿
易
に
よ
っ
て
得
る
利
潤
は
、
往
々
に
し
て
三
0
0彩
に
も
上
っ
圃n3.
 
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
植
民
地
に
お
け
る
深
刻
な
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
商
品
の
欠
乏
状
態
と
、
そ
の
た
め
に
得
ら
れ
る
法
外
な
利
潤
は
、
却
っ
て
外
国
商
人
の
激
し
い
競
争
を
招
く
も
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
密
貿
易
禁
止
策
に
も
拘
ら
ず
、
外
国
の
資
本
が
「
日
一
日
と
」
セ
ビ
バnし‘
リ
ャ
の
独
占
に
喰
い
入
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
外
国
商
人
達
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
密
輸
業
者
と
結
ん
で
カ
デ
ィ
ス
や
サ
ン
・
ル
カ
ル
で
港
内
の
彼
等
の
船
か
ら
商
品
を
ひ
そ
か
に
西
印
度
商
船
隊
に
積
み
替
え
、
商
船
隊
の
帰
航
の
際
に
同
じ
よ
う
な
方
法
で
そ
の
商
品
の
対
価
と
し
て
金
銀
棒
塊
を
受
取
る
か
、
あ
る
い
は
、
＂̂5 6
 
々
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
諸
外
国
か
ら
直
接
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
に
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
る
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
商
イ
ギ
リ
ス
、
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
等
の
商
人
に
よ
っ
て
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
商
品
を
廉
価
に
供
給
し
た
の
で
、
植
民
者
達
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
品
の
268 
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
節
で
少
し
触
れ
た
と
お
り
、
は
じ
め
の
中
は
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
りn2 
熱
狂
的
に
歓
迎
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
時
に
は
植
民
地
当
局
か
ら
支
持
を
う
け
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
は
「
ボ
ル
ト
ガ
ル
其
の
他
の
諸
外
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
貨
物
が
、
銀
其
の
他
の
植
民
地
物
産
と
交
換
さ
れ
る
こ
と
が
当
局
者
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
る
」
と
サ
ン
。
ド
ミ
ン
ゴ
の
ア
ウ
デ
ィ
エ
ン
シ
ア
g
 
audiencia
に
対
し
て
警
告
を
発
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
密
貿
易
は
、
植
民
地
地
域
の
拡
大
に
伴
っ
て
益
々
大
規
模
に
か
つ
広
汎
な
範
囲
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ル
ト
ガ
ル
の
港
を
出
帆
す
る
船
の
数
が
、
毎
年
二
0
0隻
に
も
上
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
織
物
類
が
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
閲る
。
か
か
る
事
態
に
立
ち
至
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
十
七
世
紀
の
初
頭
に
は
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
か
ら
と
り
よ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
ま
さ
に
注
目
に
値
す
る
事
柄
で
あ
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
達
は
、
イ
ス
。
＾
ー
ー
ヨ
ラ
を
は
じ
め
西
印
度
諸
島
の
各
地
で
受
取
ら
れ
、
金
南
米
太
平
洋
岸
向
け
の
絹
織
物
、
「
ス
ペ
イ
ン
の
経
済
的
衰
類
は
政
府
の
無
力
に
よ
る
密
貿
易
の
跳
梁
に
基
く
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
十
七
世
紀
の
一
般
的
な
見
解
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
が
、
独
占
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
彼
等
自
身
の
狂
気
閲
染
み
た
努
力
こ
そ
外
国
の
競
争
を
招
来
す
る
大
き
な
誘
困
を
つ
く
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
ギ
ル
ド
は
、
独
占
の
設
定
に
よ
っ
て
、
た
だ
に
ス
ペ
イ
ソ
国
民
の
大
部
分
を
「
彼
等
の
資
本
の
一
困
部
分
を
振
り
向
け
る
こ
と
を
便
利
と
す
る
当
該
貿
易
か
ら
排
除
」
し
て
そ
の
経
済
的
発
展
を
妨
げ
た
の
み
な
ら
ず
、
外
国
資
本
の
攻
撃
を
受
け
て
自
ら
の
市
場
を
狭
め
る
結
果
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
彼
等
の
利
害
そ
の
も
の
も
、
自
国
の
生
産
的
土
台
に
密
着
し
た
も
の
で
ス
ペ
イ
ソ
工
業
は
、
毛
織
物
等
を
満
載
し
て
ボ
忽
然
と
し
て
開
け
た
新
大
陸
市
場
に
お
け
る
厖
大
な
需
要
と
、
そ
の
対
価
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
金
。
銀
の
イ
ン
フ
レ
的
効
果
と
の
二
重
の
刺
戟
要
因
に
よ
っ
て
急
速
な
発
隣
展
を
遂
げ
た
が
、
そ
の
生
産
物
の
価
格
は
、
金
・
銀
の
流
入
の
増
加
に
伴
っ
て
絶
え
ず
騰
貴
し
て
い
っ
た
た
め
貿
易
商
人
に
と
っ
て
りnu
 
は
高
価
な
自
国
の
生
産
物
を
買
う
よ
り
も
廉
価
な
外
国
商
品
を
買
い
付
け
て
、
そ
れ
を
西
印
度
へ
再
輸
出
す
る
方
が
有
利
と
な
っ
た
。
八
〇
一
五
六
三
年
に
国
王
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め
て
、
七
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
セ
ビ
リ
ャ
商
人
達
と
王
室
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
八
も
と
よ
り
、
商
人
資
本
に
は
自
国
工
業
の
保
護
育
成
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
箇3
 
の
法
則
」
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
利
害
ほ
、
次
第
に
国
民
的
利
害
よ
り
遊
離
し
て
、
仲
介
商
業
e
a
r
r
i
n
g
t
r
a
d
e
の
方
に
傾
い
て
い
っ
た
。
メ
ル
カ
ド
に
従
え
ば
、
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
達
ほ
西
印
度
へ
送
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
、
，
 
3
 
ス
、
イ
ク
リ
ア
等
か
ら
主
と
し
て
織
物
類
を
大
量
に
仕
入
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ハ
ッ
プ
ス
ブ
ル
グ
王
朝
の
後
期
に
ほ
、
西
印
度
商
船
隊
Ol 
4
 
の
積
荷
の
六
分
の
五
は
外
国
商
品
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
や
、
セ
ビ
リ
ャ
自
体
が
、
「
外
国
人
に
と
っ
l
 
M
口
て
―
つ
の
西
印
度
」
a
n
I
n
d
i
e
s
 for f
o
r
e
i
g
n
e
r
s
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
い
る
国
々
は
、
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
工
業
に
大
き
な
威
圧
を
加
え
、
そ
の
圧
殺
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
一
大
商
業
の
外
飾
と
光
輝
と
の
全
部
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
悪
い
制
限
に
よ
っ
て
排
斥
を
受
け
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
国
も
、
こ
の
商
業
の
実
際
上
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
稀
ス
ペ
イ
ソ
及
び
ボ
ル
ト
ガ
ル
の
植
民
地
は
、
⑫
 
諸
国
の
そ
れ
と
な
る
が
如
き
こ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
結
果
に
陥
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
十
七
世
紀
に
入
る
と
と
も
に
、
ラ
ン
ダ
等
の
工
業
の
隆
々
た
る
繁
栄
に
圧
倒
さ
れ
て
、
イ
ン
の
「
国
民
的
災
厄
」
な
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
「
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
を
領
有
し
、
直
接
に
東
イ
ン
ド
ヘ
の
貿
易
を
営
ん
イ
ギ
リ
ス
、
オ
⑬
 
ス
ペ
イ
ン
工
業
は
見
る
影
も
な
く
衰
え
、
職
を
失
っ
た
浮
浪
者
の
氾
濫
が
ス
ペ
と
こ
ろ
で
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
セ
ビ
リ
ャ
・
ギ
ル
ド
の
独
占
政
策
は
、
常
に
絶
対
王
制
の
政
治
権
力
を
産
婆
役
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
達
が
王
室
財
政
の
有
力
な
支
柱
を
な
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
、
節
を
改
ス
ペ
イ
ン
及
び
ボ
ル
ト
ガ
ル
の
産
業
の
奨
励
と
な
る
よ
り
も
他
の
既
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
明
快
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
、
一
切
の
意
フ
ラ
ン
「
高
く
売
る
た
め
に
安
く
買
う
こ
と
が
商
業
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山
セ
ビ
リ
ャ
に
「
西
印
度
商
館
」
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
ヘ
ャ
リ
ソ
グ
に
よ
れ
ば
、
セ
ビ
リ
ャ
が
港
と
し
て
優
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
て
、
当
時
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
で
「
最
も
富
裕
に
し
て
か
つ
人
口
祠
密
な
都
市
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
る
い
わ
、
そ
の
背
後
に
セ
ビ
リ
ャ
商
人
達
の
積
極
的
な
「
西
印
度
商
館
」
誘
致
運
動
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
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ミ
ネ
ソ
ク
大
学
か
ら
英
訳
出
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さ
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一
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0
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の
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論
、
此
の
場
合
で
も
、
西
印
度
よ
り
の
帰
路
は
、
従
来
通
り
、
セ
ビ
リ
ャ
に
直
航
す
る
こ
と
が
厳
し
く
要
求
さ
れ
て
い
た
。
切
フ
ラ
ン
ス
沿
岸
に
近
い
ビ
ス
カ
ヤ
地
方
で
は
海
賊
に
襲
わ
れ
る
危
険
性
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
商
人
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
特
権
を
利
用
す
る
「
誘
因
」
が
小
さ
か
っ
た
し
、
ま
た
、
地
中
海
岸
の
諸
港
は
、
当
時
船
舶
の
規
模
も
小
さ
く
、
地
理
的
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
た
め
到
底
、
ア
ン
ダ
ル
ツ
ア
の
諸
港
と
競
争
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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は
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印
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す
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し
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い
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あ
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セ
ビ
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・
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皿
西
印
度
貿
易
の
開
か
れ
る
以
前
に
は
積
載
量
一
0
0
ト
ソ
に
も
満
た
な
か
っ
た
船
舶
が
僅
々
―
―
-
0年
程
の
間
に
二
0
0
ト
ン
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
大
き
な
船
は
セ
ビ
リ
ヤ
市
の
河
下
八
リ
ー
グ
の
処
で
積
荷
を
半
分
卸
さ
な
け
れ
ば
河
を
遡
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
S
a
n
L
u
c
a
r
 d
e
 B
a
r
r
a
m
e
d
a
と
い
う
名
の
通
り
、
そ
の
附
近
の
砂
洲
は
有
名
な
難
所
で
其
処
を
越
す
た
め
に
時
と
し
て
一
カ
月
以
上
も
掛
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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、
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メ
リ
カ
よ
り
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金
、
銀
の
流
入
だ
け
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原
因
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は
な
い
が
、
金
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銀
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輸
入
の
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ぼ
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e
 
S
p
a
n
i
s
h
 E
m
p
i
r
e
 in 
t
h
e
 O
l
d
 W
o
r
l
d
 a
n
d
 in t
h
e
 N
e
w
,
 vol. 
III, 
p.206 
⑫
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
大
内
訳
岩
波
文
庫
版
国
―
―
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C
r
i
s
t
o
b
a
l
 
P
e
r
e
z
 d
e
 H
a
r
r
e
r
a
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
一
六
0
八
年
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
の
浮
浪
者
の
数
は
、
一
五
0
、
0
0
0
に
上
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
職
業
的
乞
食
p
i
c
a
r
o
の
数
は
急
速
に
増
大
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
R
.
T
•
D
a
v
i
e
s
,
op. 
cit., 
pp. 
2
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か
く
し
て
い
わ
ゆ
る
「
悪
党
小
説
」
n
o
v
e
l
a
p
i
c
a
r
e
s
c
a
が
黄
金
時
代
の
ス
ペ
イ
ソ
文
学
の
特
徴
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
八
四
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っ
た
た
め
、
セ
ビ
リ
ャ
・
ギ
ル
ド
と
王
室
と
の
関
係
西
印
度
か
ら
ス
ペ
イ
ン
ヘ
も
た
ら
さ
れ
る
金
・
銀
は
、
王
室
特
権
収
入
や
ア
ル
カ
バ
ラ
、
ア
ル
モ
＾
リ
フ
ァ
ス
ゴ
の
よ
う
な
課
税
等
の
方
途
を
通
じ
て
王
財
政
を
潤
お
し
た
が
、
「
ア
メ
リ
カ
の
財
宝
」
の
量
の
増
加
に
伴
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
等
新
教
徒
国
の
海
賊
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
い
わ
ゆ
る
「
コ
ル
サ
リ
ヨ
ス
・
ル
テ
ラ
ノ
ス
」
Corsarios
L
u
t
e
r
a
n
o
s
に
よ
っ
て
受
け
る
被
害
も
大
き
く
な
カ
ル
ロ
ス
一
世
は
西
印
度
へ
向
う
商
船
の
護
衛
艦
隊
a
r
m
a
d
a
d
e
 defensa, a
r
m
a
d
a
 contra corsarios
を
創
設
図
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
て
、
一
九
ニ
―
年
に
そ
の
準
備
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
王
室
の
み
の
力
で
為
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
翌
二
二
年
と
二
五
年
と
に
、
西
印
度
貿
易
に
利
害
を
同
じ
う
す
る
セ
ビ
リ
ャ
輸
出
商
人
の
グ
ル
ー
プ
と
王
室
と
の
間
に
護
衛
艦
③
 
隊
建
造
の
契
約
が
成
立
し
、
一
五
二
六
年
に
「
六
十
七
名
の
セ
ビ
リ
ャ
商
人
と
他
十
二
名
の
者
の
費
用
で
」
艤
装
が
整
っ
た
。
其
の
後
、
約
二
十
年
間
、
こ
の
護
衛
艦
隊
が
、
西
印
度
方
面
か
ら
帰
航
す
る
商
船
を
セ
ン
ト
・
ペ
ル
デ
附
近
で
迎
え
て
海
賊
の
防
禦
に
当
る
こ
と
囚
と
な
っ
た
が
、
護
衛
艦
隊
の
出
動
は
極
め
て
不
規
則
で
護
衛
の
効
果
を
十
分
に
あ
げ
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
五
四
三
年
に
西
印
度
貿
易
商
組
合
が
結
成
さ
れ
て
以
後
、
組
合
の
役
員
が
国
王
に
商
船
の
保
護
を
要
請
す
る
責
任
を
負
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
な
お
海
度
は
つ
い
に
永
久
的
な
も
の
と
な
り
、
八
五
賊
の
難
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
の
で
、
組
合
は
船
団
制
実
施
の
運
動
を
起
し
た
が
、
こ
れ
が
功
を
奏
し
て
、
一
五
六
一
年
頃
か
ら
こ
の
制
固
ス
ペ
イ
ン
の
貿
易
形
態
の
―
つ
の
特
徴
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
達
は
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
商
船
や
貨
物
の
規
模
及
び
数
量
、
出
帆
の
時
期
等
を
す
べ
て
彼
等
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
統
制
し
て
い
っ
た
。
と
い
う
よ
り
は
、
組
合
の
船
団
制
実
施
運
動
の
背
景
に
は
最
初
か
ら
か
か
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
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は
定
め
ら
れ
た
保
証
金
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
期
間
内
に
生
じ
，
 
た
利
益
金
は
、
請
負
に
参
加
し
た
者
の
間
で
分
配
し
て
差
支
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る
ア
ベ
リ
ア
管
理
権
の
取
得
は
、
王
室
の
財
政
窮
乏
に
乗
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
組
合
は
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
商
船
隊
に
対
す
る
統
制
力
を
一
層
翠
固
に
し
よ
う
と
図
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
組
合
は
、
輸
出
入
商
品
に
対
す
る
西
印
度
商
館
の
煩
雑
な
検
閲
を
免
れ
る
た
め
に
も
種
々
力
を
尽
し
た
。
従
来
、
検
閲
に
先
立
っ
て
予
め
商
品
報
告
書
類
relaciones
j
u
r
a
d
o
s
を
出
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
組
合
は
、
c
a
v
a
l
c
a
d
e
 for t
h
e
 Q
u
e
e
n
 of 
H
u
n
g
a
r
y
 
ol 
王
に
提
供
し
、
こ
れ
と
引
換
え
に
商
品
報
告
書
類
の
提
出
義
務
の
免
除
を
受
け
た
。
し
か
し
、
其
の
後
も
な
お
依
然
と
し
て
検
閲
は
厳
ガ
リ
ア
女
王
の
た
め
の
騎
馬
行
列
」
ア
シ
ェ
ン
ト
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
請
負
人
そ
し
て
、
っ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
asentista 
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
う
。
こ
の
船
団
制
は
、
も
と
も
と
戦
時
の
緊
急
措
置
と
し
て
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
船
団
を
編
成
し
な
け
れ
ば
出
帆
の
許
可
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
植
民
地
統
治
の
最
高
機
関
た
る
「
西
印
度
枢
機
会
議
」
E
l
 C
o
n
s
e
j
o
 d
e
 I
n
d
i
a
s
が
、
単
独
出
帆
n
a
v
i
o
s
sueltos
許
可
状
を
多
数
発
行
し
て
い
た
の
で
、
セ
ビ
リ
ャ
6
 
の
ギ
ル
ド
は
こ
れ
に
対
し
て
再
々
厳
重
な
抗
議
を
申
込
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
組
合
が
い
か
に
貿
易
の
統
制
に
熱
心
で
あ
さ
て
、
ス
ペ
イ
ン
王
室
は
、
こ
の
護
衛
艦
隊
の
費
用
を
賄
う
た
め
に
、
西
印
度
貿
易
に
対
す
る
輸
出
入
税
と
し
て
ア
ベ
リ
ア
averia
と
い
う
税
を
設
け
た
が
、
ギ
ル
ド
は
こ
の
ア
ベ
リ
ア
管
理
権
を
掌
中
に
お
さ
め
よ
う
と
企
て
、
西
印
度
枢
機
会
議
を
通
じ
て
屡
々
交
渉
を
行
っ
た
。
一
五
九
一
年
か
ら
一
六
四
二
年
に
至
る
間
の
少
く
と
も
三
十
六
年
間
は
、
組
合
と
国
王
と
の
協
定
asiento
⑧
 
が
成
立
し
、
組
合
が
ア
ベ
リ
ア
の
一
轄
管
理
権
を
得
て
、
西
印
度
商
船
隊
の
防
衛
に
当
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
充
分
な
証
拠
が
あ
る
。
に
際
し
て
そ
の
費
用
二
0
万
ダ
カ
ッ
ト
を
国
一
六
二
九
年
の
「
ハ
ン
一
五
二
五
年
頃
か
ら
既
に
西
印
度
商
船
ほ
、
八
六
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セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
八
七
つ
い
に
は
強
制
登
録
制
度
の
徹
「
植
民
地
へ
の
出
荷
準
備
の
整
っ
た
商
品
の
品
質
及
び
数
量
を
公
に
す
る
こ
と
は
貿
易
を
壊
減
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
し
て
、
検
閲
の
緩
和
を
国
王
に
強
く
要
求
し
た
3
こ
の
よ
う
に
し
て
、
屡
々
他
の
諸
都
市
の
密
貿
易
を
戸
高
く
非
難
し
た
組
合
自
体
が
、
王
室
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
重
い
関
税
の
負
担
を
出
来
る
だ
け
逃
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
十
七
世
紀
の
中
頃
よ
り
、
輸
出
品
の
品
質
に
は
殆
ど
あ
る
い
は
全
く
か
か
わ
り
な
し
に
、
積
荷
の
総
重
量
若
し
く
は
嵩
に
基
l
 "＂
l
 
い
て
商
品
価
格
を
推
定
す
る
方
法
が
一
般
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
諸
商
品
の
中
で
も
と
り
わ
け
新
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
銀
に
関
し
て
は
、
厳
密
な
登
録
制
度
が
実
施
さ
れ
、
若
し
こ
れ
を
犯
し
て
銀
の
不
正
輸
入
を
行
う
者
が
あ
れ
ば
、
財
産
没
収
、
国
外
追
放
廃
を
策
す
に
至
り
、
等
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
組
合
は
、
こ
の
よ
う
な
受
刑
者
の
特
赦
、
減
刑
に
奔
走
し
た
ば
か
り
か
、
砂SU 
一
六
六
0
年
に
そ
の
実
現
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
分
る
よ
う
に
、
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
達
は
、
国
家
の
重
金
主
義
政
策
に
は
何
等
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
等
は
銀
を
樽
に
詰
め
て
オ
リ
ー
ヴ
や
葡
萄
5
 
u
 
酒
の
如
く
見
せ
か
け
、
大
量
に
国
外
に
搬
出
し
て
巨
富
を
つ
く
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
ア
カ
プ
ル
コ
貿
易
の
禁
圧
も
プ
ェ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
港
の
閉
鎖
も
、
銀
の
流
出
そ
の
も
の
よ
り
も
彼
等
の
取
引
の
減
少
を
怖
れ
て
の
策
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
ハHu
 
疑
い
な
い
。
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
ギ
ル
ド
は
、
前
述
の
ア
ペ
リ
ア
の
管
理
権
の
他
に
、
西
印
度
貿
易
に
お
け
る
種
種
の
課
税
権
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
課
税
権
は
殆
ど
王
室
に
対
す
る
資
金
調
達
の
代
償
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
組
合
の
経
常
支
出
は
、
輸
出
に
対
し
C
a
 
て
誅
税
さ
れ
る
ウ
ナ
・
プ
ラ
ン
カ
・
ア
ル
・
ミ
リ
ャ
ル
u
n
a
b
l
a
n
c
a
 al 
millar
と
い
わ
れ
る
O
・
0五
彩
の
ギ
ル
ド
税
か
ら
の
収
入
で
賄
わ
れ
て
い
た
が
、
其
の
上
、
組
合
は
、
公
証
役
titulos
d
e
 escribano
の
競
売
に
よ
っ
て
も
相
当
多
額
の
収
入
を
得
て
い
た
。
と
く
に
ウ
ナ
・
プ
ラ
ン
カ
・
ア
ル
・
ミ
リ
ャ
ル
は
、
重
を
極
め
た
の
で
、
組
合
は
、
セ
ビ
リ
ャ
よ
り
の
輸
出
高
を
示
す
貴
重
な
資
料
と
な
る
の
で
こ
こ
に
掲
げ
て
276 
セ
ビ
リ
ャ
の
貿
易
商
組
合
の
取
引
高
の
大
き
い
時
は
、
こ
れ
ら
の
収
入
は
支
出
を
か
な
り
上
廻
り
、
そ
の
剰
余
金
が
、
国
税
及
び
地
方
税
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
種
々
の
公
債
に
投
資
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ギ
ル
ド
税
の
数
字
を
検
討
す
れ
ば
、
出
高
が
一
五
八
0
年
代
の
ピ
ー
ク
以
後
、
次
第
に
衰
退
を
辿
り
、
十
七
世
紀
に
入
る
と
と
も
に
（
一
六
0
三
年
以
後
税
率
が
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
）
没
落
の
度
を
速
め
て
い
っ
た
こ
と
が
判
る
。
イ
ギ
リ
ス
、
な
進
出
が
、
オ
ラ
ン
ダ
等
の
密
貿
易
に
よ
る
西
印
度
へ
の
積
極
的
セ
ビ
リ
ャ
の
仲
介
商
業
の
独
占
の
衰
亡
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
セ
ビ
リ
ャ
の
組
合
の
輸
ギルド税 (blancaal millar)及び公証役の競売よ
りの収入 単位＝1,000マラベディ
"Blanca al millar."“公証役の競売'’
年次
1556ー 60........................1319 
1561-65........................ 2112 
1566-70 1)．：：:：::：::：::： 1039 
1571-75 2)........... 498 
1576-80........................ 2012.....．ヽ1858
1581-85 ............ 2429・・・・・・ 2526
1586-90 3)........... 1323...... 2236 
1591-95........................ 1925...... 2131 
1596-1600・・・'・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1613・・・・・・ 2729
1601-05........................ 3403...... 2292 
1606-10 ・... ・. ・....... 2359・・・・・・ 2293
1611-15 ............ 2366・・・・・・ 2741
1616-21 ・.. ・.......... 2381・・.....3314 
1622-25........................ 109...... 2373 
1626-30........................ z517...... z201 
1631-35........................ 1232...... 5750 
1636-40 ・.... ・. ・... ・.. 1349・・・・ • ・ • ・ •6372 
1641-45 ・ . ・. ・........ ・ 951・・....5135 
1646-50.... • • •.. •.. •........... 9z3...... 5583 
1651,--56........................ 571...... 5922 
1657-61 ・.......... ・. ・ 630... ・.. ・4330 
1662-65........................ 453...... 3294 
1666-70 ............ 472・・・・・・ 3959
1671一75 ............ 553・.....z179 4) 
1676-81..…................... 744........…•2432 5) 
1682-85........................ 313...... 1532 6) 
1686-89.. ・  ・  ・ ..... ・. ・  ・ 379...... ・ 920 7) 
1690-95........................ 943...... 1197 
1696-1700・・.. ・・........ 34...... 1445 
註(1) 1570年の収入を含まない
(2) 1571, 1572, 1573年の収入を含まぬ
(3) 1589年には blancaal millarが徴収されな
かった
(4) 1571-76の合計である
(5) 1677-81 
(6) 1682-86 
(7) 1687-89 
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
＂̂i u
 
お
こ
う
。
八
八
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閻
セ
ビ
リ
ャ
市
を
通
過
す
る
商
品
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
三
分
の
一
彩
の
通
過
税
た
る
ロ
ン
＾
lonja
税
は
、
da 
な
わ
ち
組
合
の
取
引
痴
(11
ギ
ル
ド
・
ホ
ー
ル
）
を
建
築
す
る
た
め
の
財
源
と
し
て
一
五
七
三
年
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
組
合
は
、
こ
の
税
収
入
を
担
保
に
組
合
の
利
付
証
券
escrituras
を
発
行
し
て
集
め
た
資
金
の
中
か
ら
、
ダ
カ
ッ
ト
、
さ
ら
に
一
五
九
二
年
に
一
八
、
0
0
0ダ
カ
ッ
ト
を
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
に
貸
付
け
た
。
そ
の
た
め
、
取
引
所
は
未
完
成
と
は
い
え
、
す
で
に
一
五
九
八
年
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
セ
ビ
リ
ャ
の
ギ
ル
ド
は
ロ
ン
ハ
税
の
課
税
権
を
引
続
い
e
 
“"3 
て
掌
握
し
、
少
く
と
も
一
八
二
六
年
ま
で
そ
れ
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ロ
ン
＾
税
と
同
じ
よ
う
な
形
態
を
も
っ
た
も
の
に
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ス
infantes
税
と
い
う
一
彩
の
通
過
税
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
五
0
0人
の
歩
兵
infantes
を
常
備
す
る
た
め
の
補
助
金
と
し
て
組
合
が
三
六
0
、
0
0
0ダ
カ
ッ
ト
を
王
室
に
提
供
し
た
こ
と
か
ら
一
六
三
二
年
に
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
税
は
、
一
六
三
七
年
に
組
合
に
要
求
さ
れ
た
国
庫
に
対
す
る
補
助
金
八
0
0、
0
0
0ダ
カ
ッ
ト
と
引
ニ。
換
え
に
、
勅
令
に
よ
っ
て
永
続
的
な
も
の
と
な
り
、
や
は
り
十
九
世
紀
に
至
る
ま
で
徴
収
さ
れ
t
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
達
が
イ
ン
ァ
ン
テ
ス
税
の
永
続
を
い
か
に
熱
烈
に
望
ん
で
い
た
か
は
、
同
じ
年
に
王
室
の
要
求
額
の
他
に
五
八
九
、
0
0
0ダ
カ
ッ
ト
を
「
篤
志
献
金
」
l
 
nし
servicio gracioso
と
し
て
差
し
出
し
て
い
る
事
実
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
ス
税
の
設
け
ら
れ
る
前
の
一
六
二
五
年
に
も
、
組
合
は
、
南
海
M
a
r
d
e
 S
u
r
の
警
備
に
当
る
、
十
隻
の
ガ
レ
オ
ン
船
g
a
l
e
o
n
e
s
と
三
隻
の
巡
逼
船
p
a
t
a
c
h
e
s
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
は
じ
め
、
八
九 一
六
三
四
年
に
は
税
率
も
一
六
三
八
年
ま
で
と
い
う
期
限
付
で
課
税
さ
れ
一
五
九
0
年
に
五
0
、
0
0
0
よ
り
な
る
艦
隊
を
朦
装
す
る
た
め
に
必
要
な
四
0
0、
0
0
0ダ
カ
ッ
ト
の
貸
付
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
組
合
は
ふ
つ
う
船
税
t
o
n
e
r
a
d
a
s
1
1
s
h
i
p
m
o
n
e
y
と
し
て
知
ら
れ
る
一
彩
の
特
別
ア
ペ
リ
ア
税
を
徴
税
す
る
権
限
を
得
て
お
り
、
こ
れ
が
一
六
二
七
年
に
ひ
き
つ
が
れ
て
バ
ル
バ
ス
B
a
l
b
a
s
税
と
な
り
、
ロ
ン
ハ
、
す
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m
o
n
e
d
a
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
た
ベ
リ
ョ
ン
四
る
」
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
月
十
六
日
付
の
法
令
で
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
ギ
ル
ド
の
貿
易
独
占
（
木
田
）
四
-
•
五
形
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
て
十
九
世
紀
ま
で
残
存
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
組
合
は
、
こ
の
時
の
融
資
に
関
連
し
て
、
「
南
海
方
面
艦
隊
la
a
r
m
a
d
a
 
del 
S
u
r
の
朦
装
の
た
め
に
、
セ
ビ
リ
ャ
造
幣
所
la
casa d
e
 la 
vellon
貨
で
四
0
0、
0
0
0ダ
カ
ッ
ト
に
相
当
す
る
労
役
la
Javor 
を
管
理
す
以
上
「
ス
ペ
イ
ン
経
済
史
の
迷
路
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
複
雑
な
税
制
の
中
、
セ
ビ
リ
ャ
・
ギ
ル
ド
に
関
係
の
あ
る
も
の
を
ピ
ッ
ク
・
ア
⑳
 
ッ
プ
し
て
そ
の
消
長
を
簡
単
に
述
べ
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
王
室
は
、
こ
れ
ら
の
税
の
課
税
権
と
交
換
に
セ
ビ
リ
ャ
の
貿
易
商
組
合
か
ら
巨
額
の
融
資
を
受
け
て
も
な
お
財
政
的
困
窮
状
態
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
財
政
的
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
個
人
の
所
四
有
す
る
銀
を
差
押
え
る
こ
と
が
履
々
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
際
、
組
合
は
、
銀
貨
の
鋳
造
、
債
権
者
へ
の
補
償
等
の
斡
旋
を
行
い
、
王
室
の
強
制
借
用
に
よ
っ
て
商
人
の
蒙
る
被
害
を
出
来
る
限
り
小
さ
く
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
と
を
弁
解
し
た
上
、
の
）
持
主
、
こ
と
に
商
人
の
損
害
d
a
m
p
n
o
の
少
い
」
よ
う
に
す
る
こ
と
を
約
し
、
一
例
を
示
す
と
、
一
五
四
四
年
に
王
室
は
個
人
所
有
の
銀
を
一
八
0
、
0
0
0ダ
カ
ッ
ト
だ
け
押
収
し
た
が
、
こ
の
時
カ
ル
ロ
ス
一
世
は
、
組
合
に
対
し
て
そ
の
必
要
な
る
こ
「
誰
一
人
損
失
に
た
い
し
て
怨
を
い
だ
く
こ
と
な
く
ま
た
す
べ
て
の
者
が
そ
の
取
引
を
続
け
得
る
た
め
に
、
（
銀
閲
従
来
よ
り
良
い
補
償
条
件
を
申
出
て
い
る
。
い
ま
一
っ
さ
ら
に
典
型
的
な
例
を
あ
げ
る
と
、
一
六
二
0
年
に
フ
ェ
リ
ベ
三
世
が
西
印
度
商
船
隊
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
個
人
の
財
産
の
中
か
ら
ほ
ぼ
そ
の
八
分
の
一
に
当
る
二
九
九
、
三
三
0
、
九
三
九
マ
ラ
ベ
デ
ィ
を
差
押
え
た
時
、
組
合
は
ド
イ
ツ
か
ら
銅
を
購
入
し
て
洲
か
の
悪
名
高
い
ペ
リ
ョ
ン
貨
の
鋳
造
を
行
い
、
そ
れ
を
以
て
債
権
者
へ
の
返
済
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
一
六
0
二
年
の
法
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
ベ
リ
ョ
ン
銅
貨
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
銅
一
マ
ー
ク
よ
り
額
面
金
額
一
、
二
、
四
、
八
の
小
額
銅
貨
が
ニ
八
〇
マ
ラ
ベ
デ
ィ
だ
け
鋳
造
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
が
、
銅
一
マ
ー
ク
の
価
格
が
四
五
マ
ラ
ベ
デ
ィ
、
而
し
て
そ
の
鋳
造
手
数
料
が
三
九
〇
一
六
二
六
年
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配
者
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
墨
四
マ
ラ
ベ
デ
ィ
で
あ
っ
た
の
で
銅
一
マ
ー
ク
分
の
鋳
造
に
よ
っ
て
二
0
1
マ
ラ
ペ
デ
ィ
の
利
澗
を
生
じ
た
の
で
あ
る
こ
の
よ
う
な
ペ
リ
ョ
ン
貨
の
巨
額
に
上
る
発
行
が
、
十
七
世
紀
前
半
の
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
に
お
け
る
す
さ
ま
じ
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
国
民
経
済
全
般
の
衰
退
に
止
め
を
刺
す
結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
、
リ
ョ
ン
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
ひ
き
お
こ
し
て
、
餅muL 
ペ
イ
ン
史
上
あ
ま
り
も
有
名
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
達
は
自
己
の
損
失
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
た
め
に
は
、
国
民
経
済
の
破
減
を
も
た
ら
す
よ
う
な
イ
ン
フ
レ
の
促
進
を
も
辞
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
否
、
む
し
ろ
、
論
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
コ
ン
ス
ラ
ド
の
代
理
人
と
し
て
一
六
二
八
年
の
ア
ベ
リ
ア
・
ア
シ
ニ
ン
ト
の
交
渉
に
当
っ
た
ト
マ
ス
・
デ
・
カ
ル
ド
ナ
は
、
二
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
金
銀
貨
の
品
位
を
二
五
劣
低
下
さ
せ
る
よ
う
主
張
し
続
け
た
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
の
す
ぐ
れ
た
プ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
ア
ロ
ン
ソ
・
デ
・
カ
ル
ラ
ン
サ
に
よ
れ
ば
、
か
っ
て
組
合
長
、
副
組
合
長
を
つ
と
め
た
こ
と
の
あ
る
閲
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
マ
ン
ド
ク
サ
ナ
は
カ
ル
ド
ナ
の
提
唱
に
心
か
ら
賛
意
を
表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
以
上
に
史
実
に
即
し
て
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
、
な
支
柱
と
し
て
働
き
、
の
繁
栄
を
示
し
、
セ
ビ
リ
ャ
商
人
は
本
来
的
に
イ
ン
フ
レ
セ
ビ
リ
ャ
の
商
人
ギ
ル
ド
は
、
そ
の
高
利
貸
付
的
機
能
を
発
揮
し
て
王
財
政
の
強
力
王
室
が
財
政
的
窮
乏
に
陥
っ
て
ギ
ル
ド
に
対
す
る
依
存
の
度
を
深
め
れ
ば
深
め
る
程
益
々
、
こ
れ
を
締
め
つ
け
て
前
期
的
な
利
潤
を
積
極
的
に
追
求
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
バ
リ
ナ
ス
侯
が
非
難
し
た
よ
う
に
「
西
印
度
商
館
官
吏
も
、
陛
下
が
一
0
ペ
ソ
を
支
払
う
よ
り
も
訳
な
く
賄
賂
に
五
0
、
0
0
0ペ
ソ
を
遣
う
力
の
あ
っ
た
組
合
長
p
r
i
o
r
や
副
組
合
長
c
o
n
s
u
l
s
皿
の
道
具
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
の
み
な
ら
ず
、
国
王
さ
え
も
彼
等
の
前
に
は
操
り
人
形
に
等
し
か
っ
た
。
彼
等
こ
そ
ス
ペ
イ
ン
の
専
制
支
ス
ペ
イ
ン
経
済
の
没
落
が
決
定
的
と
な
っ
た
後
も
な
お
暫
く
国
民
の
悲
惨
な
光
景
を
よ
そ
に
不
釣
合
な
程
「
小
君
主
の
如
き
」
豪
奢
な
生
活
を
営
み
、
閲
え
屡
々
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
繁
栄
も
所
詮
根
な
し
草
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
九
い
わ
ゆ
る
「
ベス
ス
ペ
イ
ン
で
最
も
由
緒
あ
る
家
柄
の
貴
族
と
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
こ
と
さ
「
諸
国
民
|
ー
商
人
資
本
に
よ
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こ
の
仲
介
商
業
の
独
占
が
、
っ
て
両
面
的
に
搾
取
さ
れ
、
そ
の
未
発
展
が
商
人
資
本
実
存
の
基
礎
で
あ
っ
た
諸
国
民
ー
の
経
済
的
発
展
が
進
む
の
に
比
例
し
て
、
閲
し
た
が
っ
て
、
こ
の
商
業
そ
の
も
の
が
、
衰
亡
す
る
」
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
グ
ヮ
ダ
ル
キ
ビ
ル
河
の
女
王
」
を
誇
っ
た
セ
ビ
リ
ャ
も
衰
え
、
そ
れ
に
代
っ
て
カ
デ
ィ
ス
が
十
七
世
紀
末
よ
り
完
全
な
外
国
産
業
資
本
の
支
店
と
し
て
拾
頭
し
、
閲
西
印
度
商
館
も
つ
い
に
一
七
一
七
年
カ
デ
ィ
ス
ヘ
永
久
的
に
移
転
す
る
。
西
印
度
商
館
の
カ
デ
ィ
ス
移
転
は
、
い
わ
ば
ス
ペ
イ
ン
帝
国
葬
送
の
行
進
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
H
a
r
i
n
g
,
op. 
cit. 
C
h
a
p
t
e
r
 X
,
 C
o
r
s
a
r
i
o
s
 L
u
t
e
r
a
n
o
s
,
 pp. 2
3
1
1
2
5
7
.
を
参
照
ー③
R
.
 S. 
S
m
i
t
h
,
 op. cit••p. 
9
5
.
 
⑱
ibid,. 
p. 9
5
.
 
n. 
20. 
山
ibid.
⑥
ibid., 
p. 
9
6
.
な
お
船
団
制
に
関
し
て
詳
し
く
は
H
a
r
i
n
g
`
o
p
.cit••chapter 
IX, G
a
l
l
e
o
n
s
 a
n
d
 Flotas
を
参
照
⑥
R
.
 S. 
S
m
i
t
h
,
0
p
.
 cit••p. 
96. 
m
a
v
e
r
i
a
の
税
率
及
び
課
税
総
額
に
関
す
る
具
体
的
な
資
料
ほ
H
a
r
i
n
g
,
op. 
cit., 
p. 3
2
7
.
 
A
p
p
e
n
d
i
x
 I
I, 
A
v
e
r
i
a
 Collected o
n
 t
h
e
 
C
a
r
g
o
e
s
 of t
h
e
 India Fleets, 1
5
3
7
-
6
1
.
及
び
p.
3
2
8
.
 
A
p
p
e
n
d
i
x
 I
I, 
R
a
t
e
 of t
h
e
 A
v
e
r
i
a
 P
a
i
d
 o
n
 Articles I
m
p
o
r
t
e
d
 
f
r
o
m
 t
h
e
 Indies, 1
5
5
7
-
6
4
.
を
4
珍
昭
畑
⑧
R
.
 S. 
S
m
i
t
h
,
 op. 
cit.
p`. 
98. 
(
ibid••pp. 
98ー
g.
UOlibid., pp. 
100|101. 
皿
i
b
i
d
•
•
p
.
101. 
(
ibid••p. 
90. 
p. 
101. 
⑬
D
o
m
i
n
g
o
 d
e
 S
o
t
o
`
D
e
 Justia et Jure, S
a
l
a
m
a
n
c
a
,
 1
5
5
3
,
 M•Grice-Hutchinson,0p. 
cit••p. 
90. 
閥
R.
S. 
S
m
i
t
h
,
0
p
.
 cit., 
pp. 1
0
1ー
1
0
2
.
九
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⑮
―
・
フ
ラ
ソ
力
1
1
1
_
2
マ
ラ
ベ
デ
ィ
従
っ
て
、
一
、
0
0
0
マ
ラ
ベ
デ
ィ
に
一
．
フ
ラ
ソ
カ
の
課
税
は
O
・
O
五
％
の
税
率
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
六
0
1
1一
年
に
税
率
は0
•
一
彩
即
ち
一
、
0
0
0
マ
ラ
ベ
デ
ィ
に
つ
き
一
マ
ラ
ベ
デ
ィ
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
、
其
の
後
一
七
―
二
年
に
こ
の
税
が
廃
止
さ
れ
る
迄
続
い
た
が
そ
の
名
称
の
み
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
の
で
あ
る
。
⑱
R
.
 S. Smith•op. 
cit••p. 
140. A
p
p
e
n
d
i
x
 V
I、
B,
b
l
a
n
c
a
 al 
millar
よ
り
の
収
入
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
セ
ビ
リ
ャ
の
取
引
高
が
出
て
く
る
。
な
お
、
こ
の
、
数
字
の
描
く
曲
線
が
前
掲
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
金
・
銀
の
輸
入
量
の
示
す
曲
線
に
ほ
ぼ
照
応
し
て
い
る
こ
と
は
真
に
興
味
深
い
。
聞
税
率
は
其
の
後
、
1
-
3
彩
t
1
-
2
彩
を
上
下
し
て
い
る
。
⑱
今
日
の
西
印
度
記
録
保
管
所
A
r
c
h
i
v
o
d
e
 Indias
が
そ
の
建
物
で
あ
る
。
な
お
、
竣
工
は
一
六
0
六
年
で
あ
る
。
(
Haring•op. 
cit••p. 
325. 
A
p
p
e
n
d
i
x
 
I•The 
C
a
s
a
 Lonja. R. S. 
S
m
i
t
h
,
 op. cit••pp. 
106-'107. 
⑳
R
.
 S. Smith•op. 
cit••p. 
1
0
6
.
 
n. 7
5
.
及
び
p.
1
0
7
.
 
伽
ibid.,
p. 
1
0
7
 n. 
7
9
.
 
四
i
b
i
d
•
•
p
p
.
108ー
1g.
四
R
.
S. Smith•op. 
cit••p. 
108. n. 8
5
.
 
⑳
ま
だ
、
こ
の
他
に
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
セ
ビ
リ
ャ
・
ギ
ル
ド
は
十
六
世
紀
末
葉
の
繁
栄
時
代
に
普
通
関
税
almojarifazgo
m
a
y
o
r
.
 
西
印
度
関
税
a
l
m
o
j
a
r
i
f
a
z
g
o
d
e
 Indias
の
徴
税
請
負
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
因
こ
の
sequestration
U
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